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Libratango (1997) Eric Sammut 
 
*Duo Concertante for Vibes and Marimba Raymond Helble 
  (b. 1949) 
Jill Baxter, vibraphone 
 
Stéle pour duex pecussionist (1995) Gérard Grisley  
  (1946-1998) 
Jill Baxter, percussionist and Simone Mancuso, conductor 
 
*The Approach to Springer Mountain (2009) Hunter Stricklin  
  (b. 1984) 




*FyrStar (2009) Raymond Ridley  
 Slow  (b. 1978) 
 Atmospheric 





 More Heat!! 
Jillian Baxter, vibraphone, Robert Byars, B-flat contrabass clarinet, Jason Caslor, conductor, 
Woody Chenoweth, E-flat saxophone, Stefanie Gardner, E-flat clarinet, Justin Marks, B-flat bass 
clarinet, Jeremy Muller, percussion, Raymond Ridley, alto clarinet, Johnathan Robinson, 
clarinet, Dan Puccio, alto saxophone, Chelsea Shanoff, tenor saxophone, Joey Trahan, baritone 
saxophone 
 
*Indicates world premier 
